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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Video compression standards is one of the key contributions of the electrical 
and electronics engineering discipline. The latest video standard is the High 
Efficiency Video Coding (HEVC) or H.265 which has a very high computational 
complexity. This project proposes the pixel topology algorithm which reduces the 
computation time spent in block mode decision. It is based on the early detection of 
predictive unit without passing through the fourth depth that is detection way for 
H.265. This technique is applied in two phases. First, calculate the cost of each frame 
depending on the eight models of prediction unit. Second, the frame with minimal 
cost determines the suitable prediction unit which is used for partitioning the current 
frame. The project produces significant savings in encoding time and reduction of 
computation complexity in a robust version which maintains high image quality and 
suitable encoding rate for transfer over networks. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Standard pemampatan video adalah satu satu sumbangan besar disiplin 
kejuruteaan elektrik dan elektronik. Standard video terbaru ialah High Efficiency 
Video Coding (HEVC) atau H.265 yang mempunyai kekompleksan komputasi amat 
tinggi/ Project ini mencadangkan algoritma topologi piksel yang mengurangkan masa 
diperlukan untuk keputusan mod blok, Ia berdasarkan kepada pengesanan awal unit 
ramalan tanpa melalui kedalaman keempat iaitu cara pengesanan H.265.  Teknik ini 
digunakan dalam dua fasa. Pertama, kiraan kos bagi setiap kerangka bergantung 
kepada lapan model unit ramalan. Kedua, kerangka dengan kos minima menentukan 
unit ramalan yang paling sesuai untuk membahagi kerangka semasa.  Projek ini 
menghasilkan penjimatan masa tinggi yang banyak untuk pengekodan dan 
pengurangan pengiraan kompleks dalam versi teguh sambil mengekalkan kualiti imej 
yang tinggi serta kadar pengekodan yang sesuai untuk pemindahan melalui 
rangkaian.  
 
 
